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1995	  CENTRAL	  WASHINGTON	  UNIVERSITY	  FINAL	  SOCCER	  STATISTICS	  	  Men	  (6-­‐11-­‐3)	  	  Player	  G-­‐GS	   SA	   G	  	   Ass	   F	   Pts	  Casey	  Rein	   18-­‐16	   43	   5	   2	   16	   12	  Jim	  Dempsey	   19-­‐19	   47	   3	   5	   19	   11	  Slade	  Murphy	  14-­‐12	   27	   3	   1	   28	   7	  Cory	  Little	   20-­‐16	   20	   3	   0	   29	   6	  Tom	  Adolphson	   19-­‐13	   12	   2	   1	   12	   5	  Cris	  Fastrup	   18-­‐3	   9	   2	   1	   5	   5	  Nick	  Reep	   7-­‐7	   5	   2	   0	   7	   4	  Lance	  Ledford	   18-­‐16	   15	   1	   1	   18	   3	  Jason	  Gile	   20-­‐16	   7	   1	   0	   19	   2	  Matt	  Morton	   17-­‐17	   6	   1	   0	   26	   2	  Jeff	  Rawlings	   9-­‐7	   9	   0	   2	   14	   2	  Nate	  Sabari	   19-­‐19	   7	   0	   2	   27	   2	  Seth	  Timbers	  19-­‐3	   15	   0	   1	   10	   1	  Rick	  Gliniak	   12-­‐4	   1	   0	   0	   6	   0	  Jason	  Green	   1-­‐0	   0	   0	   0	   0	   0	  Craig	  Hawley	  19-­‐13	   2	   0	   0	   18	   0	  Scott	  McDermott	   18-­‐10	   1	   0	   0	   34	   0	  Jason	  Timm	   18-­‐9	   3	   0	   0	   18	   0	  Totals	  20-­‐20	   229	   23	   16	   306	   62	  Opponents	   20-­‐20	   240	   32	  	   17	   291	   81	  	  Corner	  Kicks:	  	  CWU	  74,	  Opp.	  84	  	  Offsides:	  CWU	  54,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Opp.	  52.	  	  Penalty	  Kick	  Goals	  -­‐	  	  Opp.	  1.	  	  Yellow	  Cards:	  	  Dempsey	  6,	  Murphy	  4,	  Morton	  4,	  McDermott	  3,	  	  Sabari	  2,	  ,	  Little	  2,	  Rein	  2,	  Fastrup,	  Adolphson,	  Timbers,	  Timm,	  Gile,	  Opp.	  16.	  	  Red	  Cards:	  	  Morton,	  McDermott,	  Opp.	  2.	  	  Goalkeeping	   G-­‐GS	   W-­‐L-­‐T	  Min	   GA	   Avg	   SV	   	  	  J.P.	  Reck	   12-­‐6	   1-­‐4-­‐1	   840	   13	   	  1.39	   35	  Shawn	  Tobius	   16-­‐14	   5-­‐7-­‐2	   1170	   19	   1.46	   67	  Totals	  20-­‐20	   6-­‐11-­‐3	  2010	   32	   1.43	   102	  Opponents	   20-­‐20	   11-­‐6-­‐3	  2010	   23	   1.03	   74	  	  	  Shutouts	  -­‐	  Tobius	  2,	  Tobius	  and	  Reck	  2,	  Opp.	  7.	  	  SCORES	  (6-­‐11-­‐3,	  4-­‐4-­‐2)	  	  Date	   	   Opponent	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Site	   Rec	  9-­‐2	   4	   Willamette	   0	   Oly	   1-­‐0-­‐0	  9-­‐3	   1	   George	  Fox	   2	   Oly	   1-­‐1-­‐0	  9-­‐4	   1	   George	  Fox	   0	   Oly	   2-­‐1-­‐0	  9-­‐8	   0	   George	  Fox	   1	   A	   2-­‐2-­‐0	  9-­‐9	   0	   Concordia	   3	   A	   2-­‐3-­‐0	  
9-­‐14	   2	   Cal	  Lutheran	  (ot)	   4	   A	   2-­‐4-­‐0	  9-­‐16	   0	   Westmont	   2	   A	   2-­‐5-­‐0	  9-­‐20	   0	   Pacific	  Lutheran	  (ot)	  0	   A	   2-­‐5-­‐1	  9-­‐23	   1	   *Evergreen	  State	   2	   H	   2-­‐6-­‐1	  9-­‐30	   1	   *Simon	  Fraser	  (ot)	   2	   H	   2-­‐7-­‐1	  10-­‐4	   3	   *Seattle	   1	   H	   3-­‐7-­‐1	  10-­‐7	   0	   *Simon	  Fraser	   4	   A	   3-­‐8-­‐1	  10-­‐11	   2	   *Western	  Washington	   1	   H	   4-­‐8-­‐1	  10-­‐13	   0	   Seattle	  Pacific	  (ot)	   3	   A	   4-­‐9-­‐1	  10-­‐15	   1	   *Evergreen	  State	  (ot)	   1	   A	   4-­‐9-­‐2	  10-­‐18	   0	   Whitworth	   1	   A	   4-­‐10-­‐2	  10-­‐21	   1	   *Seattle	   3	   A	   4-­‐11-­‐2	  10-­‐23	   3	   *Puget	  Sound	  0	   H	   5-­‐11-­‐2	  10-­‐25	   1	   *Puget	  Sound	  (ot)	   1	   A	   5-­‐11-­‐3	  10-­‐28	   2	   *Western	  Wash.	  (ot)	  1	   A	   6-­‐11-­‐3	  *PNWAC	  game	  	  	  Overtimes:	  1-­‐3-­‐3	  	   	  
Women	  (8-­‐5-­‐4)	  	  Player	  G-­‐GS	   SA	   G	   Ass	   F	   Pts	  Erin	  Hamilton	   17-­‐16	   68	   10	   3	   15	   23	  Kerry	  Moffat	   17-­‐17	   40	   5	   2	   13	   12	  Abby	  Hovsepian	   17-­‐15	   36	   3	   3	   10	   9	  Melissa	  Sawyer	   17-­‐17	   20	   2	   3	   7	   7	  Darcy	  Neil	   16-­‐16	   28	   2	   2	   6	   6	  Amanda	  Frazier	   11-­‐2	   17	   2	   2	   3	   6	  Casey	  Cunningham	   15-­‐0	   12	   2	   0	   18	   4	  Holly	  Smith	   15-­‐11	   15	   1	   2	   9	   4	  Kellie	  Johnson	   17-­‐16	   12	   1	   1	   32	   3	  Missy	  Budde	   11-­‐6	   9	   0	   3	   7	   3	  Di	  St.	  Peter	   16-­‐13	   16	   1	   1	   4	   3	  Amy	  Roth	   13-­‐4	   15	   1	   0	   3	   2	  Dawn	  Green	   6-­‐2	   5	   0	   2	   2	   2	  Anne	  Stuchell	  12-­‐7	   16	   0	   1	   7	   1	  Jennifer	  Murphy	   9-­‐1	   6	   0	   1	   2	   1	  Arie	  Edward	   10-­‐9	   2	   0	   0	   17	   0	  Gretchen	  Talmadge	   17-­‐17	   4	   0	   0	   6	   0	  Heather	  Smith	   1-­‐0	   0	   0	   0	   0	   0	  Jennifer	  Thompson	   5-­‐1	   2	   0	   0	   3	   0	  Dawn	  Moffat	   2-­‐0	   0	   0	   0	   1	   0	  Totals	  17-­‐17	   323	   30	   26	   165	   86	  Opponents	   17-­‐17	   114	   20	   8	   224	   48	  	  Corner	  Kicks:	  	  CWU	  85,	  Opp.	  58.	  	  Offsides:	  	  CWU	  17,	  	  Opp.	  15.	  	  Penalty	  Kick	  Goals	  -­‐	  	  Neil	  2,	  St.	  Peter,	  Opp.	  1.	  	  Yellow	  Cards:	  Stuchell,	  	  Hovsepian,	  Opp.	  8.	  	  	  Red	  Cards:	  None.	  	  Goalkeeping	   G-­‐GS	   W-­‐L	   Min	   GA	   Avg	   SV	  Shelley	  Olson	  1-­‐0	   0-­‐0-­‐0	   45	   0	   0.00	   3	  Mariah	  Kmitta	   7-­‐5	   1-­‐1-­‐3	   652	   5	   0.69	  	   13	  Amber	  Rikerd	   12-­‐12	   7-­‐4-­‐1	   1013	   15	   	  1.33	   26	  Totals	  17-­‐17	   8-­‐5-­‐4	   1710	   20	   	  	  1.05	   42	  Opponents	   17-­‐17	   5-­‐8-­‐4	   1710	   30	   1.58	   149	  	  	  Shutouts	  -­‐	  Kmitta	  3,	  Rikerd	  2,	  	  Rikard	  and	  Olson,	  Rikerd	  and	  Kmitta,	  Opp.	  5.	  	  SCORES	  (8-­‐5-­‐4,	  2-­‐4-­‐4)	  	  Date	   	   Opponent	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Site	   Rec	  9-­‐2	   0	   George	  Fox	   2	   A	   0-­‐1-­‐0	  9-­‐6	   3	   Whitman	   0	   H	   1-­‐1-­‐0	  9-­‐9	   5	   Linfield	   0	   A	   2-­‐1-­‐0	  9-­‐10	   2	   Willamette	   1	   A	   3-­‐1-­‐0	  9-­‐16	   2	   Whitworth	   1	   H	   4-­‐1-­‐0	  
9-­‐20	   1	   *Simon	  Fraser	  (ot)	   2	   A	   4-­‐2-­‐0	  9-­‐23	   1	   Concordia	   0	   H	   5-­‐2-­‐0	  10-­‐1	   0	   *Simon	  Fraser	  (ot)	   0	   H	   5-­‐2-­‐1	  10-­‐4	   3	   *Seattle	  	  	   1	   H	   6-­‐2-­‐1	  10-­‐7	   0	   *Puget	  Sound	  (ot)	   0	   H	   6-­‐2-­‐2	  10-­‐8	   2	   *Western	  Washington	   3	   H	   6-­‐3-­‐2	  10-­‐14	   4	   *Evergreen	  State	  (ot)	   2	   H	   7-­‐3-­‐2	  10-­‐15	   5	   Concordia	   0	   A	   8-­‐3-­‐2	  10-­‐18	   1	   *Evergreen	  State	   3	   A	   8-­‐4-­‐2	  10-­‐21	   0	   *Seattle	   4	   A	   8-­‐5-­‐2	  10-­‐28	   1	   *Western	  Wash.	  (ot)	  1	   A	   8-­‐5-­‐3	  10-­‐29	   0	   *Puget	  Sound	  (ot)	   0	   A	   8-­‐5-­‐4	  *PNWAC	  game	   	  	  	  	  Overtimes:	  1-­‐1-­‐4	   	  
